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190robert whallon i lldija fekeža,
Kvantitativna analiza oblika grobne keramike ranog sred
njeg vijeka sa teritorija Bosne i Hercegovine,




Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju, Višnjici i
Gromiljaku kod Kiseljaka,




Prilozi proučavanju ilirsko-panonskog plemena Dezitijata
i njegovog teritorija u krajevima srednje Bosne u predrim-
sko i rimsko doba,
Izvorni znanstveni rad, str. 93. do 116-, uz tekst 5 tabli.
Boris Graljuk
192Veljko Paškvalin,
Kulturnopovijesna problematika sepulkralnih spomenika
rimskog doba s područja Bosne i Hercegovine,
Izvorni znanstveni rad, str. H7.-145., uz tekst, karta nalazi
šta, 3 table sa 10 slika, bibliografija, sažetak na engleskom.
Boris Graljuk
193Kemal Bakaršić,
Citati nove serije Glasnika Zemaljskog muzeja,
(Arheologija) 1946.-1986.
Izvorni znanstveni rad, str. 147.-167., II tablica, 4 grafi
kona, bibliografija, sažetak na engleskom.
Marija Buzov
195 DIADORA, sv. 15., Zadar., 1993., stranica 452, zajedno s
tablama, crtežima, planovima, tlocrtima, fotografijama te
kartama.
Marija Buzov
199 DIADORA, sv. 16.-17., Zadar, 1995., stranica 430, zajed
no s tablama, crtežima, planovima, tlocrtima, grafikoni
ma, fotografijama te kartama.
Marija Buzov
203bruno milić, razvoj grada kroz stoljeća
2, SREDNJI VIJEK, ZAGREB, 1995., str. 424, sa ilustra
cijama, Glosarij, Bibliografija, Kazalo gradova, naselje
nih mjesta i arheoloških lokaliteta, te Popis slika i crteža.
Dunja Glogović
204Edward Herring, Explaining Change in the Matt-Pain-
ted Pottery of Southern Italy. Cultural and social explana-
tions for ceramic development from the llth to the 4th
centuries B.C., BAR International Series 722, 1998 (Ox-
ford), 255 str., 176. slika.
Kornelija Minichreite Kornelija Minichreiter
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Enver Imamović,
Rezultati probnih iskopavanja u Podastinju, Višnjici i
Gromiljaku kod Kiseljaka,
Izvorni znanstveni rad, str, 61.-92., uz tekst, skice, slike, table
Enver Imamović, hrvatskoj i svekolikoj arheološkoj jav
nosti poznati autor knjige Antički kultni i votivni spomenici
na području Bosne i Hercegovine, tiskane u Sarajevu prije
dvadeset godina, svakako najzaslužniji za organizaciju rada
Zemaljskog muzeja u najkritičnijim godinama agresije na
Sarajevo, u ovom Glasniku ZM, za čije je izlaženje također
jedan od najzaslužnijih, javlja se i kao autor teksta o njego
vim višegodišnjim istraživanjima okolice Kiseljaka kod Vi
sokog u centralnoj Bosni.
Ovim radom Imamović prezentira rezultate probnih
iskopavanja na lokalitetima u okolici Kiseljaka: na gradini
Stijena ili Crkvina u Podastinju, na lokalitetima Bijele vode,
Robert Whallon i Lidija Fekeža,
Kvantitativna analiza oblika grobne keramike ranog sred
njeg vijeka sa teritorija Bosne i Hercegovine,
Izvorni znanstveni rad, str. 43.-59., uz tekst, tablice, histo-
grami, siike.
Ovaj rad napisan je još davno prije rata. Koliki je udjel
navedenog R.Whallona, djelatnika Muzeja antropologije iz
An Arbora u Michiganu, USA, inače vrsnog paleolitičara i
poznavatelja paleolitika BiH, u ovom tekstu teško je ocijeni
ti. Kako i sami potpisnici iznose, riječ je o "preliminarnoj"
prezentaciji njihovog pristupa na "relativno malom broju
analiziranih primjeraka grobne keramike sa teritorija BiH."
Uz karakteristične dekorativne elemente i oblike kao osno
vu za tipologiju arheološke keramike, autori ovog članka uklju
čuju i mjere i proporcije karakterističnih dijelova posuđa. To
su; visina cijele posude, promjer maksimalnog ispupčenja,
promjer oboda, te složeno mjerenje visine posuda u odnosu na
maksimalni promjer. Izborom "najpogodnijih serija mjera i od
nosa za pravljenje klasifikacije, nastupa detaljno ispitivanje hi-
stograma, njihovih distribucija frekvencija za uvid u modalite
te". Kao okvir za klasifikacije, autori ovog pristupa uvažavaju
osam mjera, četiri koji se odnose na visinu i četiri na promjer
pomoću kojih se može izračunati 28 kombinacija ili odnosa...
lako puno toga u ovom radu ima nejasnog i nedorečenog,
potpisani smatraju rezultate do kojih su došli pozitivnim, na
vješćujući ovu metodu kvantitativnih analiza keramike
osnovnim dijelom budućih tipoloških analiza ranosrednjo-
vjekovne keramike u BiH.
nog kršćanstva i ranog i kasnog srednjeg vijeka medu kojima
se kao autori pojavljuju: A. Benac, Đ. Basler, B. Ćović, Z.
Marić, P. Andelić, I. Bojanovski, I. Čremošnik, N. Miletić,
B. Marijanović, E. Imamović i brojni drugi.
Prva trećina ovog najnovijeg trodjelnog GZM, od strani
ce 40. do 177., kako smo naveli, prezentira rezultate radova
odjeljenja za arheologiju šestorice autora sa pet originalnih
znanstvenih radova, te "in memoriam" kolegama.
kompleks Zemaljskog muzeja, raznoseći dijelove zgrada i
vrijednosti najstarije znanstvene institucije države Bosne i
Hercegovine pred očima cijelog svijeta. Ipak, i pored četve
rogodišnjeg bjesomučnog razaranja najuže jezgre Sarajeva,
nesebičnim zalaganjem djelatnika i prijatelja ZM, kulturno-
povijesno i prirodno blago povjereno ovoj instituciji gotovo
je u cijelosti spašeno. Tako saznajemo da je u odjeljenju za
arheologiju, a slično i drugim odjeljenjima, pravodobnim
izmještanjem na sigurnije mjesto sklonjena prapovijesna,
antička i srednjovjekovna zbirka, kako iz izložbenih prosto
ra, tako i iz prostora za obradu.
I veliki fond knjižnice, najstarije znanstvene biblioteke u
BiH i jedne od najbogatijih znanstvenih knjižnica u jugoistočnoj
Europi, pravodobnim izmještanjem je spašen od uništenja.
Čitatelju ove dramatične kronike o spašavanju kulturnog
blaga općeeuropskog značaja za vrijeme opsade i višegodi
šnje razorne destrukcije, uništavanja i ljudi i grada Sarajeva,
doista nije jasno, na koga je tragično preminuli, ubijeni au
tor i ravnatelj Muzeja R. Si jarić mislio, kada je ubijanje ti
suća ljudi i rušenje tisuća građevina u gradu Sarajevu vidio
u "zaoštravanju ratnih sukoba .. od svih agresorskih struktu
ra, uključujući i ostatke Jugoslavenske armije". Slična je i
formulacija mikrolokacijskog opisa: "nasuprot Muzeja je
agresor, a uz same zgrade Muzeja kasarna sa agresorskom
Jugoslavenskom armijom, koja je snajperskim djelovanjem
na prolaznike sprečavala prolazak.."?
Od ukupno 95 zaposlenih, koliko ih je bilo u ZM nepo
sredno do 1991. godine, kraj ratne godine (1996.), dočekala
su "na radnoj obvezi" 32 djelatnika. Od tih je 19 sa visokom
stručnom spremom, od kojih su samo 2 arheologa: mr. Lidi-
ja Fekeža i Margita Gavrilović.
U daljnjem dijelu dokumentacijski vrlo vrijednog prilo
ga, autor nas pobliže upoznaje sa nastankom i strukturom
djelovanja ove institucije od 1888. do 1913. godine kada je
4. studenoga, na imendan cara Franje Josipa, poglavar Ze
maljske vlade Oskar Potiorek svečano otkrio Zemaljski
muzej Bosne i Hercegovine.
Za vrijeme I. svj. rata Zemaljski muzej je neometano
funkcionirao, a zgrade nisu imale nikakvih oštećenja, Tada je
tiskano 8 knjiga u 4 godišta. Kao autori se, između ostalih
javljaju Ć. Truhelka, Vl. Ćorović, K. Patsch. K. Maly, F.
Katzer, V. Apfelbeck, V. Čurčić, J. Jelenić, i niz drugih.
U II. svj. ratu Sarajevo je bombardirano, ali su zgrade
Zemaljskog muzeja ostale potpuno očuvane. U tom četvero
godišnjem ratu izlaze tri godišta GZM: 1941., 1942., 1943.
Od autora u tim Glasnicima navodimo; J. Petrovića, D.
Sergejevskog, Đ. Mazalića, K. Malya, J. Korošeca, P.
Korošec-Vračko, J. Jelenića, H. Šabanovića, H. Krešev-
ljakovića, Z. Vinskog, I. Rengjea.
Poslije II. svj. rata a poglavito nakon dolaska A. Benca
za ravnatelja Zemaljskog muzeja (1957. - 1967.), dovršena je
organizacijska struktura Muzeja kao znanstvene, istraživačke
i kultumo-obrazovne institucije najvišeg ranga u BiH. Tada,
točnije od 1963. godine, izlaze zasebno tri sveska Zbornika
iz triju područja - arheologije, etnologije i prirodnih znanosti,
koje će i kasnije biti tiskane zasebno sve do agresije na Bo
snu i Hercegovinu, 1992. godine.U tom razdoblju velikog ar
heološkog iskoraka na prostoru Bosne i Hercegovine, u GZM




Prilozi proučavanju ilirsko-panonskog plemena Dezitijata
i njegovog teritorija u krajevima srednje Bosne u pred-
rimsko i rimsko doba,
Izvorni znanstveni rad,
str. 93. do 116., uz tekst 5 tabli.
Svojim dugogodišnjim radom na terenskom istraživanju
antike na prostorima Bosne i Hercegovine te objavljenim ra
dovima, Veljko Paškvalin se uvrstio u red najplodnijih ana
litičara provincije Dalmacije u predrimsko i rimsko doba.
Svoju analitičnost on potvrđuje i ovim znanstvenim prilo
gom o Dezitijatima, ilirsko-panonskom plemenu koje je na
stavalo prostore sadašnje srednje Bosne u predrimsko i rim
sko doba, a na temelju rezultata do kojih je došao sistemat
skim ili zaštitnim iskopavanjima koja je vodio tijekom pro
teklih dvadeset godina.
U prvom dijelu teksta, autor V. Paškvalin upoznaje nas
sa prostorom kojeg definira kao uža i šira centralna Bosna, a
to su krajevi oko gornjeg i djelomično srednjeg toka rijeke
Bosne, oko Sarajeva, Kiseljaka, Breze i Visokog, zatim oko
Kaknja i Zenice, te oko Bugojna, Gornjeg i Donjeg Vakufa,
u gornjem toku Vrbasa. Medu istražena nalazišta ističe loka
litete Kamenjaču u Brezi, Ograja i Mlinčiće kod Zenice,
Gromilc kod Kaknja, i Grudine kod Bugojna. Pozivajući se
na antičkog povjesničara Strabona ili arheoloŠko-epigrafske
izvore počevši od onoga iz vremena izgradnje rimskih cesta
lja ostatke najintenzivnije eksploatacije zlata u provinciji
Dalmaciji. Imamović se opredjeljuje za provjeru još od K.
Pača indentificiranih ostataka antičke arhitekture tragajući
za ostacima rudarskih pogona, radničkih nastambi, upravnih
zgrada itd. Imamović je utvrdio dijelove zidova neke veće
zgrade, čiji je tlocrt u cjelini ostao nepoznat jednako kao i
funkcija i bliža datacija gradnje i trajanja obzirom na ogra
ničenost pokusnih sondi i otežavajućih uvjeta na terenu, ia
ko po svojoj strukturi pripadaju antici.
Na lokalitetu Ciglana lociranom na pola puta između
Gromiljaka i Kiseljaka, nalažene su i ranije obrađene kame
ne ploče s ukrasima različitih sadržaja, pa i dijelovima napi
sa. Smatra se da su ti nalazi dospjeli u zbirku Franjevačke
gimnazije u Visokom. Otvorenih devet sondi sistemom
šahovskog polja, koje poduzima Imamović 1990. god. nisu
dale pozitivne rezultate o pretpostavljenoj rimskoj nekropo
li. Ali, kako se radi o cijelom nizu slučajnih nalaza rimsko-
dobne provenijencije, naredna istraživanja sustavnog karak
tera samo su pitanje vremena.
Ovdje valja naglasiti nalaze temelja zgrada sa hipokau-
stima i ulomke natpisa sa prostora između Rikavca do Bajra
(Silosa) i na kojima je D. Sergejevski, još pedesetih godina
pročitao spominjanje kolonija Salona i Jader. Imamović ov
dje smješta putnu stanicu Stanecli.
Rezultati koje E. Imamović podastire svekolikoj stručnoj
javnosti su značajni, poglavito oni koji u regionu Kiseljaka
potvrđuju strateško-komunikacijsku i rudarsko-metaluršku
dimenziju kao i gustu naseljenost ovog dijela provincije Dal
macije u rimsko doba.
Begovića guvno i Begovića njive u Višnjici, te lokalitetima
Studenac i Ciglana u Gromiljaku. Ova iskopavanja su izvo
đena pred sam rat, od 1987. do 1990. godine.
Lokalitet Stijena ili Crkvina je od ranije evidentirana
prethistorijska gradina većih dimenzija, locirana visoko iz
nad kanjona Fojnice, na komunikacijskom pravcu između
Neretve i rijeke Bosne. Temeljem nekoliko razdvojenih son
di kojima Imamović 1987. godine otvara na karakterističnim
dijelovima lok. Crkvine, dobijeni su rezultati o korištenju
ovog prostora u eneolitu, svim fazama brončanog i željeznog
doba, u vrijeme antike i u srednjem vijeku. Prema Imamovi-
ću, "na Gradini Rimljani grade utvrđenje, a ispod nje, u rav
nici, na lok. Ukućevci, gospodarske i stambene objekte". Iz
II. i III. st. otkopan je natpis na kojemu se spominju Aureli-
jevci, ulomak sarkofaga, zidane grobnice. U jednoj od se
dam pokusnih sondi (sonda III.) otkopana su dva kostura sa
prilozima; pojasna kopča, pribadača s loptastom glavom,
jedna srebrna pozlaćena trojagodasta naušnica, identična
onim iz Grboreza kod Livna, Mogorjela ili Biskupije-Crkvi-
ne, Skradina-Smrdelja, Cetine-Sv. Spasa itd. Imamović ove
nalaze datira XIII. ili XIV. stoljećem. Neposredna okolica
lok. Gradina-Crkvina okružena je brojnim nekropolama sa
stećcima, gdje su utvrđeni i podzemni granariji, zvani ham-
barine.
Na širem prostoru Višnjice, još 1935. god. i ranije, otk
rivene su brojne sepulkralne ploče iz rimskog perioda sa
prikazima likova u karakterističnim orijentalnim nošnjama,
nekoliko zidanih grobnica, jedan hipogej, dijelovi masivnih
zidova, ljudski kosturi. Imamović u proljeće 1988. god. po
duzima probna iskopavanja na više mjesta Šireg prostora Vi
šnjice. Tako u dvorištu Ante Pravdića u zaseoku Bijele vo
de, gdje je svojedobno prikupio kamene nalaze fra Kruno
Misilo iz samostana u Visokom, Imamović otkopava dijelo
ve zidnih struktura većeg objekta, najvjerojatnije termi. Na
lokalitetu Begovića guvno, gdje su prije dvadesetak godina
djelatnici Zemaljskog muzeja obavljali probna iskopavanja
utvrdivši cijeli niz zidnih struktura, Imamović tijekom sed-
modnevne kampanje otkopava supstrukcije masivnih di
menzija jedne prostorije dimenzija 2,70x14 m, nekog većeg
kasnoantičkog objekta (dim. 5,50x14,00 m), a što uz prilo
ženi tekst prezentira i skicom. Prema nalazu kasnoantičke
zidane grobnice s bačvastim svodom (dim. 4,20x2,70), unu
tar objekta, što smatra najvažnijim otkrićem, uz druge broj
ne ukope, i ranije otkopanu zidanu grobnicu, Imamović
ukazuje da je riječ o većem grobnom kompleksu s mauzo
lejom.
S lokaliteta Begovića njive, iznad sela Višnjice, odnosno
Gromiljačke doline čitamo o novootkrivenim supstrukcija-
ma ranokršćanskog objekta.
Riječ je o bazilici sa apsidom dužine 23,30 m i širine
17,50 m. Sastoji se od ćele sa apsidom, dim. 15x8,80 m, sa
me apside dim. 5,20x2,30 m, tri bočne prostorije sa sjeverne
strane: apoditerija dim. 8,50x5,90 m, krstionice sa piscinom
dim. 8,50x5,90 m, piscine 1,60x3,00 m, te konsignatorija
dim^ 4,00x4,30 m. Ispred ćele je narteks dim. 8,80x6,00 m,
a najugoistočnoj strani je dijakonikon dim. 4,40x2,80 m.
Lokalitet Studenac u Gromiljaku je središnji dio gromi-
lastog kompleksa od nekoliko tisuća hektara koji se pruža
Gromiljačkim poljem, a za koji se pretpostavlja da predstav
